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Nutzung von Dienstleistungen für 
das Ebook-Angebot der USB Köln
• Gliederung:
– Ebooks in der USB Köln
– Einsatz von Dienstleistungen
- beim Erwerb von Ebooks
- beim Katalognachweis von Ebooks
– Probleme
– Ausblick
– Einbindung frei verfügbarer Dienste
– Katalogbeispiele
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Das Ebook-Angebot der USB Köln
Kauf / Lizenz:
• Cambridge Companions onl. (285)
• Gale (108)
• Greenwood (14)
• IGI (14)
• MiL (30)
• Oxford Reference Shelf (1)
• Oxford Scholarship onl. (1785)
• Reference Global (954)
• Sciencedirect (5)
• SpringerLink (2409)
• Wiley Interscience (30)
Datenbanken:
• Olms online (409)
• DLO (4494)
• OECD (2284)
• WisoNet (289)
• Beck online 
• Emerald
Externe Kataloge
• Nationallizenzen
• DIGITALIS
Frei im Netz:
• E-Books / OpenLibrary.org (Online-Vollzugriff)
• E-Books / Projekt Gutenberg.org (Online-
Vollzugriff)
• E-Texte / Wikisource deutsch (Online-Vollzugriff)
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Dienstleistungen beim Erwerb von 
Ebooks
Ebook-Portal „MiLiBib“ der Fa. Missing 
Link
- Einsatz nur USB-intern
- Bündelung des lizenzierten bzw. 
gekauften Ebook-Bestandes
- Schneller Zugriff auf die verschiedenen 
Hosts
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Dienstleistungen beim Erwerb von 
Ebooks
• Zügige Aktualisierung bei Paket-
Nachlieferungen
• Einbindung von nicht über ML erworbenen 
Titeln
• Abwicklung von Konsortialgeschäften
• Ebook-Bibliographie mit ca. 249.000 Titeln 
• Ebook-Fachneuerscheinungslisten für die 
Einzelbestellung
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Dienstleistungen beim 
Katalognachweis von Ebooks
MiLiBib als Metadatenlieferant:
• Komplettbestand durch Einspielung auch fremder 
Metadaten (z.B. aus Datenbanken wie DOL, 
SourceOECD, WISO, demnächst:Beck online, 
Emerald etc.)
• Einbindung als Teilkatalog in den Kölner 
Universitätsgesamtkatalog (KUG) mit vielen 
Features und Suchmöglichkeiten
• Alle Ebooks recherchierbar über die neue USB-
Portallösung
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Dienstleistungen beim 
Katalognachweis von Ebooks
Vorteile:
• Einzeltitelnachweis sämtlicher Ebooks verschiedenster 
Herkunft (auch aus DB) im USB-Katalog
• Keine Recherche-Umwege über Extra-Kataloge oder 
spezielle Webseiten 
• Schneller Nachweis auch größerer Paketmengen
• Anreicherung der Daten im KUG möglich:
- Notationen
- Inhaltsverzeichnisse
- Wiki-Links
- Google-Books- Links
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Katalognachweis von Ebooks
Probleme:
• Verlage liefern teilweise sehr schlechte Qualität 
der Metadaten
• Kein einheitliches Metadatenformat
• Aktualisierung der Metadaten (z.B. geänderte 
URLs etc.)
• Dadurch teilweise Unstimmigkeiten bei der 
Titelanzeige im Katalog
• Hoher Bearbeitungsaufwand bei ML führt zu 
Verzögerungen bei der Datenlieferung
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Ausblick
• Entwicklung von Routinen zur 
Lieferung und Aktualisierung der 
Metadaten
• Verbesserung und Anpassung der 
Metadatenformate
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Frei verfügbare Dienste
• OpenLibrary.org (Online-Vollzugriff)
Dieser Katalog enthält z. Zt. (Juni 
2009) ca. 683000 frei im Web 
verfügbare Titel. OpenLibrary ist ein 
Projekt des gemeinnützigen Internet 
Archive http://openlibrary.org
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Frei verfügbare Dienste
• Projekt Gutenberg.org (Online-Vollzugriff)
Dieser Katalog enthält z. Zt. (Juni 2009) ca. 
29000 E-Books, die frei im Web in 
verschiedenen Sprachen angeboten 
werden, hauptsächlich englischsprachige 
Titel. Das Projekt Gutenberg war nach 
eigenen Aussagen der erste Hersteller von 
freien elektronischen Büchern. 
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
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Frei verfügebare Dienste
• Wikisource
10.000 freie E-Texte
Sammlung von Quellentexten, die entweder 
urheberrechtsfrei sind oder unter einer freien 
Lizenz stehen. Wikisource versteht sich als 
Qualitätsprojekt, das mit Scans einer jeweils 
zuverlässigen Textgrundlage arbeitet.
Zugriff über den DFG-Viewer
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Frei verfügbare Dienste
• DIGITALIS (Projekt der WiSo-Fak.)
1.000 freie E-Books aus dem Bereich der Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte
Auf Grund der Tatsache, dass ältere Bücher durch häufige 
Benutzung oftmals einen rapiden Qualitätsverlust erleiden, viele 
nur per Fernleihe überhaupt einsehbar sind,  entstanden im Dez. 
2002 konkretere Überlegungen diese für die Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte noch heute wichtigen (da relevanten) Bücher als 
Volltext im www abzulegen. Ein weiterer Aspekt ist die Tatsache,
dass im Seminar für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Univ. 
zu Köln ein umfangreicher Bestand an Literatur (ca. 3.000 Bände) 
des 17.-19 Jh. vorhanden ist. Viele dieser Bücher sind sehr selten 
(Grundlage ist der KVK) und oftmals begehrte wissenschaftliche 
Objekte.
• http://www.wiso.uni-koeln.de/wigesch/bibliothek/eb2_opac.htm
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Beispiel 
USB-Portalsuche
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Beispiel aus dem
Kölner Universitäts-
Gesamtkatalog (KUG) 
mit Verlinkung zur Wikipedia
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Beispiel aus dem
Kölner Universitäts-
Gesamtkatalog (KUG) 
mit Verlinkung zu GoogleBooks
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Bsp. KUG: 
Wikisource mit
DFG-Viewer
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Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit !
